



















































































El  cambio en  las actividades docentes  conlleva una  transformación de  los modos de 
trabajo individualistas en el proceso de planificación y programación que son tradicionales, así 




El  proceso  de  construcción  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  se  percibe 
como  la oportunidad  ideal para  impulsar una reforma que, desde nuestro punto de vista, no 
debe quedarse en una mera  reconversión de  la estructura  y  contenidos de  los estudios.  Se 




drástico  debido  a  que  se  va  a  pasar  de  evaluar  conocimientos  del  alumno  a  evaluar  las 
competencias, basándose en la evaluación  continua. 
Este sistema de evaluación demanda emplear, para cada asignatura, unos criterios y 
unos  instrumentos de evaluación determinados,  los cuales, deben  ser establecidos por cada 
uno de los profesores responsables de las asignaturas. 
Mediante  la evaluación continua se valora el proceso de aprendizaje del estudiante a 
partir  del  seguimiento  continuo  del  trabajo  que  realiza  y  de  los  conocimientos  que  va 
adquiriendo, con lo que pueden introducirse de forma inmediata las modificaciones necesarias 
para  optimizar  el  proceso  y  mejorar  los  resultados  obtenidos.  Asimismo,  el  proceso  de 
















función  de  la materia  que  se  imparte,  ya  que  existen  asignaturas  con  un  alto 
contenido teórico y de resolución de problemas, en las que los trabajos prácticos, 
aunque exigibles, no poseen un peso específico  importante.  Frente  a éstas, hay 
asignaturas  en  las que  las prácticas  son  la base del  aprendizaje. Por otra parte, 
influye en gran medida el número de alumnos que componen  los grupos, ya que 
las correcciones continuas se pueden hacer imposibles en grupos muy elevados. En 
este  sentido,  los  profesores  deben  aplicar  técnicas  de  evaluación  que  permitan 
llevar el seguimiento y la evolución de los alumnos, así como la adquisición de las 
competencias, a la vez de facilitar la corrección de los trabajos. 
‐ Los  profesores  que  imparten  la  docencia  en  los  Grados  de  las  Ingenierías  se 
enfrentan por primera vez al gran problema de decidir qué criterios de evaluación 
utilizar, para que los objetivos docentes propuestos en el plan de estudios puedan 





‐ La  programación  está  ligada  a  unos  estrictos  criterios  de  evaluación  de  las 
actividades  previstas.  Estos  criterios  deben  estar  claramente  especificados, 
previamente  al  comienzo  de  las  clases,  de manera  que  el  alumno  pueda  tener 
conocimiento de qué factores de su actividad van a ser evaluados. 
‐ El  profesor  debe  establecer  un  calendario  de  actuación,  previendo  el  desarrollo 
temporal  de  las  clases,  en  el  que  debe  incluir  las  pruebas  evaluables  y  el  peso 
cuantitativo de cada una de ellas. 
‐ En  la  evaluación  continua,  independientemente  de  las  pruebas  que  se  vayan  a 
llevar a cabo, los sistemas de evaluación deben ser flexibles. Este hecho supone un 
estudio previo de posibles cambios, en función de la respuesta de los alumnos. 










‐ El  alumno  tiene  la  posibilidad  de  planificar  su  forma  de  aprender,  siendo  del 
resultado  de  este  aprendizaje  a  lo  largo  de  todo  el  curso,  de  lo  que  va  a  ser 
evaluado. La pérdida del concepto de examen final, en el que el alumno se lo juega 
todo,  puede  crear  cierto  desconcierto  e  incertidumbre  en  él,  dados  el 
desconocimiento y la novedad del nuevo proceso. 




‐ Cierto  sector  de  alumnos muestran  su  descontento  por  este  nuevo  sistema  de 




El  objetivo  general  que  se  pretende  conseguir  con  este  proyecto  de  innovación 
educativa  es  el  diseño  y  aplicación  de  nuevos  sistemas  de  evaluación  encaminados  a  la 
convergencia  europea  de  la  enseñanza  universitaria  en  las  titulaciones  de  ingeniería, 
utilizando, por parte de los profesores, el trabajo individual y el equipo multidisciplinar. 
Podemos concretar este objetivo en los siguientes específicos: 
1. Diseñar  estrategias  y  técnicas  de  evaluación  adecuadas  a  las metodologías 
activas de aprendizaje y  al nuevo concepto de Crédito ECTS 
2. Evaluar  la  eficacia,  en  términos  de  rendimiento  académico  y  competencias 
adquiridas, así como la satisfacción del proceso de innovación percibida por los 
profesores y los alumnos. 
3. Consolidar  y  desarrollar  el  equipo  multidisciplinar  de  profesores, 










En este proyecto han participado un  total de  siete profesores y  la experiencia  se ha 
llevado  a  cabo  en  cuatro  asignaturas  distintas  de  tres  titulaciones  diferentes,  todas  ellas 
impartidas en la E.P.S. de Zamora. 
En  una  primera  fase,  los  profesores  de  las  titulaciones  técnicas  expusieron  a  los 
















los  obstáculos  propios  de  cualquier  cambio  en  la  metodología  y  de  la  importancia  de  la 
persistencia a la hora de superarlos.  
A  lo  largo de todo el semestre,  los profesores docentes se comunicaron en sucesivas 
ocasiones  con  los expertos  a quienes  trasladaban  las  incidencias e  informaban del proceso, 
cuando detectaban algún problema.  
Dado que las asignaturas objeto de este proyecto de innovación son semestrales, hubo 
que realizar la misma operación en cada uno de los dos semestres. 
Al finalizar cada semestre, los profesores docentes han recogido información de los 
alumnos sobre la opinión que les merecía el nuevo sistema de evaluación y las pruebas 
efectuadas a tal fin.  Para ello, cada profesor elaboró una encuesta con una serie de preguntas 
que pudieran ayudar a conocer la satisfacción de los alumnos, antes de conocer los resultados 





En una última fase, se analizarán los resultados obtenidos, fundamentalmente los 
académicos y se compararán con los de las encuestas. Esto nos permitirá evaluar los puntos 
débiles y las necesidades de modificación para el curso siguiente.  
                                                                                                                        CONCLUSIONES 






Se  llevó  a  cabo  un  sistema  de  automatización  de  la  evaluación  con  el  fin  de  ayudar  a  los 
estudiantes  en  el  aprendizaje,  ya  que  les  permite  conocer  de  forma  rápida  su  calificación 
(tanto del profesor como de sus compañeros), así como las calificaciones de sus compañeros. 































Del  estudio  de  los  datos  y  de  las  conversaciones  mantenidas  con  los  estudiantes, 








de  tal manera  que  este  curso  es  el  último  en  el  que  los  alumnos  tienen  la  posibilidad  de 
matricularse  en  esta  titulación.  Por  este  motivo,  en  la  asignatura  de  Mediciones  y 
Presupuestos  del Grado  tan  sólo  había  2  alumnos matriculados,  lo  que  llevó  a  realizar una 
prueba que sirviera de experiencia piloto a la asignatura de Mediciones y Presupuestos de GIE, 















a) Pruebas  presenciales,  escritas:  peso  porcentual  del  65%.  Estas  pruebas  contienen 
preguntas de teoría y ejercicios de razonamiento. Se realizan de manera  individual y 
son  similares  a  los  que  se  han  venido  realizando  en  el  aula,  en  la  asignatura 
correspondiente de Arquitectura Técnica.  
b)  Trabajos: peso porcentual del 25%. Se realizan en equipos  formados por dos o  tres 
alumnos.  Son  de mayor  desarrollo  que  las  pruebas  presenciales  y  deben  llevar  un 
seguimiento en tutorías. 
c)  Asistencia  a  clase  y  participación:  10%.  Este  ítem  se  valora  siempre  y  cuando  la 






Asimismo, se  les  invitaba a participar en  las clases teóricas, buscando respuestas razonadas a 
preguntas  lanzadas  por  la  profesora.  De  esta  manera  se  provocaba  un  debate  entre  los 
alumnos, quienes, en la mayoría de los casos,  se replicaban los unos a los otros.  
Los ejercicios eran corregidos en la pizarra por los alumnos, bajo la supervisión de la profesora, 
quien  hacía  comentarios  sobre  la  idoneidad  o  no  de  la  solución,  buscando  la  participación 
activa  de  los  presentes.  En  este  caso,  era  tan  importante  la  solución  acertada  como  la 
desenvoltura y la maestría en la comunicación. 
Con el  fin de conocer el grado de satisfacción de  los estudiantes con  los nuevos sistemas de 
evaluación,  en  relación  con  los  que  han  tenido  siempre,  se  les  realizó  encuesta  anónima, 
motivo  por  el  cual  los  alumnos  podían  responder  con  total  libertad.  Bajo  esta  premisa, 
suponemos que las respuestas han sido honestas y veraces. 












están  terminando  sus  estudios  con  el  título  en  extinción  de  Arquitectura  Técnica,  bajo  su 
perspectiva como estudiantes, opinan es mejor metodología la que se utilizará en la asignatura 
del  Grado  que  la  técnica  actual.  En  la misma  línea  de  opinión  están  los  instrumentos  de 
evaluación. 




A  pesar  de  no  haberse  implantado  el  tercer  curso  del  nuevo  título  de Grado  de  Ingeniería 
Agroalimentaria  en  la  EPS  de  Zamora,  la  docente  decidió  realizar  una modificación  en  los 
sistemas de evaluación con los alumnos de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, en vías 
de extinción.  

















para  su  corrección.  En  la mayoría  de  los  casos  los  trabajos  tuvieron  que  ser modificados  ya  que  la 
tendencia del alumno es a copiar párrafos enteros de  los distintos artículos de  la  legislación. Una vez 
corregidos los trabajos mejoraron bastante.  
 
Al  finalizar  el  curso  el  profesor  pasó  un  cuestionario  a  los  alumnos  donde  se  buscaba  conocer  sus 
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